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は じ め に
貿易自由化に関する世界的な動きとして，
1986 年 に 関 税 及 び 貿 易 に 関 す る 一 般 協 定



































TradeOrganization:WTO） が 発 足 し， ま た









































































ジ ア 太 平 洋 経 済 社 会 委 員 会（Economicand





































































































































































































































図 1　ミャンマーの GDP 及び輸出入


























その後，2015 年 11 月の総選挙でアウン・サ
ン・スー・チー議長（注２）が率いる NLD が全議























ESCAP は 2013 年から 2014 年にかけて民間
企 業（ 特 に 中 小 企 業 ） 育 成 を 目 的 と し た
「Strengthening national capacit ies on
Myanmarandother（ASEAN）leastdeveloped





























データ項 記　号　　 摘　要　　 内　容










国外売上ダミー AREAD（iii） 被説明変数 企業が，国外に対し売上がある場合 1，その他は 0。
郡外売上ダミー AREAD（iv） 被説明変数 企業が，所在する郡より外に対し売上がある場合 1，その
他は 0。







ODR AREA 被説明変数 企業が，最大で郡内のみ売上がある場合 1，州内他郡まで
売上がある場合 2，国内他州まで売上がある場合 3，国外
まで売上がある場合 4 とした順序変数。
州内他郡売上額 SALES AREA（i） 被説明変数 企業が所在する州内の他郡への売上額（Log（Kyat ＋
1））。州外・国外に売上がある企業のデータは除く。
国内他州売上額 SALES AREA（ii） 被説明変数 国内の他州への売上額（Log（Kyat ＋ 1））。国外に売上
がある企業のデータは除く。
国外売上額 SALES AREA（iii） 被説明変数 国外に対する売上額（Log（Kyat ＋ 1））。
郡外売上額 SALES AREA（iv） 被説明変数 企業が所在する郡より外に対する売上額（Log（Kyat ＋
1））。























研究開発ダミー D R&D 企業が研究開発に費用を投じている場合 1，その他は 0。




D FOWN 企業の主たる所有者が外国人である場合 1，その他は 0。
産業ダミー D INDl l：産業番号 農林水産業，鉱山・採掘業，製造業，その他業種を表す
ダミー変数。
州ダミー D STm m：州・地域番
号
15 の州・地域・特別区の行政区を表すダミー変数。
他国隣接ダミー D OTNATION 企業が他国に隣接する郡に所在する場合は 1，その他は 0。
他州隣接ダミー D OTSTATE 企業が他州に隣接する郡に所在する場合は 1，その他は 0。
港 湾・ 空 港 ダ
ミー
























表 2，表 3 及び表 4 に示される各項の特徴・意
味合いについて概説する。



































































順序変数 郡内 他郡 他州 他国 データ数 迄データ数
売上なし － 0 0





















○ ○ ○ 48
○ ○ ○ 15
○ ○ ○ 27










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合（AREAD（iv） 1962 個（全体の 80.3％），「州外」
の場合（AREAD（v））984 個（全体の 40.3％），及
び「国外」の場合（AREAD（vi））398 個（全体の






値のデータ数は，表 2 より「郡内迄」：1 につ
いて 480 個，「州内他郡迄」：2 について 978 個，
「国内他州迄」：3 について 586 個，「国外迄」：
















場合（SALESAREA（i） ）はデータ数が 1458 個，「国
















う。表 3 より，従業員 1 人当たりの売上額は，
対数変換しない場合，データ全体で見ると中央





れ図 4 及び図 5 に示す。
1 人当たり売上の各階層における各最大売上
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分析に用いる。表 3 に示すように 14 の州・地
域を州ダミーとしており，データセットの中で
は，Yangon 地域，Mandalay 地域，Shan 州の
順でサンプル数が多かった。
また，国外まで売上範囲を有する企業の割合
は，Yangon 地 域，Rakhine 州，Sagaing 地 域，
Taninthari 地域などにおいて他の州より相対
的に大きく，また州外まで（他州まで＋他国ま
で ） の 売 上 範 囲 を 有 す る 企 業 の 割 合 は，
Yangon 地域及び Mandalay 地域などで相対的
に大きかった（付録図 A8，A9 参照）。





























が大きい方を 1，小さい方を 0 としたものを用
いた。企業の地理的な売上範囲による分け方と
して，以下「分類 A」及び「分類 B」の 2 分類，


















用いるダミーは，表 1 及び図 2 の上部に示し，
第Ⅲ節 3 項⑴の【一定範囲外への売上の有無を
示すダミー】において解説した（iv）AREAD（iv），
（v） AREA D（v）， 及 び（vi）AREA
D
（vi）（＝
AREAD（iii） の 3 パターンである。





























































































分析に先立ち，上述第Ⅳ節 1 項の分類 A 及び
分類 B に示す売上範囲区分毎に企業を 2 グ
ループに分け（売上範囲区分の考え方として第Ⅳ




















































































（i） （ii） （iii） （iv） （v） （vi）＝（iii）
州内他郡への拡大 国内他州への拡大 国外への拡大 郡外への拡大 州外への拡大 国外への拡大
　説明変数 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err
log（従業員 1 人当たり売上額） log（Sales/L） 0.077 （0.023） ＊＊＊ 0.094 （0.019） ＊＊＊ 0.000 （0.017） 0.085 （0.020） ＊＊＊ 0.069 （0.015） ＊＊＊ 0.000 （0.017）
log（従業員数） log（Labor） 0.194 （0.042） ＊＊＊ 0.291 （0.033） ＊＊＊ 0.144 （0.029） ＊＊＊ 0.247 （0.035） ＊＊＊ 0.278 （0.027） ＊＊＊ 0.144 （0.029） ＊＊＊
自己等資金割合 RFINS -0.561 （0.239） ＊＊ -0.278 （0.177） -0.363 （0.155） ＊＊ -0.596 （0.210） ＊＊＊ -0.368 （0.149） ＊＊ -0.363 （0.155） ＊＊
大卒以上割合 RUNIV 0.222 （0.113） ＊＊ -0.024 （0.098） 0.061 （0.101） 0.220 （0.099） ＊＊ 0.039 （0.085） 0.061 （0.101）
フルタイム割合 RFULL 0.095 （0.114） 0.014 （0.105） -0.054 （0.102） 0.059 （0.099） 0.020 （0.088） -0.054 （0.102）
女性割合 RFML -0.221 （0.110） ＊＊ 0.033 （0.101） 0.246 （0.104） ＊＊ -0.131 （0.097） 0.114 （0.087） 0.246 （0.104） ＊＊
研究開発ダミー DR&D 0.083 （0.086） 0.270 （0.073） ＊＊＊ 0.073 （0.075） 0.140 （0.075） ＊ 0.218 （0.063） ＊＊＊ 0.073 （0.075）
研修ダミー DTR 0.039 （0.087） -0.053 （0.074） 0.334 （0.075） ＊＊＊ 0.073 （0.075） 0.104 （0.063） ＊ 0.334 （0.075） ＊＊＊
営業年数 AGE 0.006 （0.003） ＊ 0.005 （0.003） ＊ -0.001 （0.003） 0.008 （0.003） ＊＊＊ 0.005 （0.003） ＊＊ -0.001 （0.003）
主要所有者外国人ダミー DFOWN 0.009 （0.263） -0.003 （0.192） -0.021 （0.182） -0.043 （0.228） -0.060 （0.167） -0.021 （0.182）
農林水産業ダミー DIND1 -0.193 （0.124） 0.101 （0.113） 0.520 （0.101）
＊＊＊ 0.004 （0.104） 0.302 （0.091） ＊＊＊ 0.520 （0.101） ＊＊＊
鉱山・採掘業ダミー DIND2 -0.241 （0.215） 0.425 （0.176）
＊＊ 0.478 （0.159） ＊＊＊ -0.022 （0.169） 0.445 （0.147） ＊＊＊ 0.478 （0.159） ＊＊＊
製造業ダミー DIND3 0.121 （0.087） 0.204 （0.075）
＊＊＊ 0.069 （0.079） 0.130 （0.077） ＊ 0.155 （0.066） ＊＊ 0.069 （0.079）
D:Ayeyarwady DST1 0.188 （0.316） 0.388 （0.332） -0.174 （0.384） 0.248 （0.283） 0.327 （0.287） -0.174 （0.384）
D:BagoRegion DST2 0.323 （0.262） 0.562 （0.291）
＊ -0.078 （0.314） 0.394 （0.236） ＊ 0.418 （0.248） ＊ -0.078 （0.314）
D:ChinState DST3 0.295 （0.326） 0.426 （0.347） -0.425 （0.436） 0.360 （0.294） 0.200 （0.306） -0.425 （0.436）
D:KachinState DST4 -0.122 （0.268） -0.509 （0.335） 0.050 （0.313） -0.185 （0.241） -0.237 （0.267） 0.050 （0.313）
D:KayahState DST5 1.147 （0.328）
＊＊＊ 1.070 （0.305） ＊＊＊ -0.475 （0.417） 1.217 （0.294） ＊＊＊ 0.775 （0.270） ＊＊＊ -0.475 （0.417）
D:KayinState DST6 0.185 （0.285） -0.099 （0.345） 0.321 （0.317） 0.202 （0.257） 0.119 （0.275） 0.321 （0.317）
D:MagwayRegion DST7 0.533 （0.290）
＊ 0.007 （0.322） -0.054 （0.344） 0.449 （0.262） ＊ 0.026 （0.274） -0.054 （0.344）
D:MandalayRegion DST8 0.787 （0.233）
＊＊＊ 1.033 （0.258） ＊＊＊ 0.198 （0.256） 1.000 （0.208） ＊＊＊ 0.905 （0.217） ＊＊＊ 0.198 （0.256）
D:MonState DST9 0.826 （0.317）
＊＊＊ 0.095 （0.342） -0.532 （0.396） 0.667 （0.295） ＊＊ -0.142 （0.299） -0.532 （0.396）
D:RakhineState DST10 0.498 （0.308） 0.214 （0.334） 0.509 （0.306）
＊ 0.627 （0.270） ＊＊ 0.482 （0.267） ＊ 0.509 （0.306） ＊
D:ShanState DST11 0.226 （0.269） -0.067 （0.306） 0.217 （0.287） 0.168 （0.236） 0.099 （0.247） 0.217 （0.287）
D:SagaingRegion DST12 0.040 （0.276） 0.152 （0.306） 0.570 （0.286）
＊＊ 0.261 （0.241） 0.483 （0.249） ＊ 0.570 （0.286） ＊＊
D:TaninthariRegion DST13 1.114 （0.390）
＊＊＊ -0.043 （0.405） -0.059 （0.349） 0.830 （0.338） ＊＊ 0.052 （0.309） -0.059 （0.349）
D:YangonRegion DST14 1.093 （0.258）
＊＊＊ 0.674 （0.281） ＊＊ 0.422 （0.274） 1.140 （0.230） ＊＊＊ 0.723 （0.233） ＊＊＊ 0.422 （0.274）
他国隣接ダミー DOTNATION -0.422 （0.156） ＊＊＊ 0.031 （0.172） 0.844 （0.146） ＊＊＊ -0.049 （0.130） 0.511 （0.128） ＊＊＊ 0.844 （0.146） ＊＊＊
他州隣接ダミー DOTSTATE -0.174 （0.124） -0.229 （0.124） ＊ 0.153 （0.120） -0.183 （0.106） ＊ -0.085 （0.101） 0.153 （0.120）
港湾・空港ダミー DPORT -0.059 （0.113） 0.086 （0.103） 0.311 （0.109） ＊＊＊ 0.020 （0.098） 0.173 （0.088） ＊＊ 0.311 （0.109） ＊＊＊
Const -1.095 （0.549） ＊＊ -3.168 （0.480） ＊＊＊ -2.041 （0.454） ＊＊＊ -1.203 （0.472） ＊＊ -2.644 （0.402） ＊＊＊ -2.041 （0.454） ＊＊＊
Observations 1,458 2,044 2,442 2,442 2,442 2,442









（i） （ii） （iii） （iv） （v） （vi）＝（iii）
州内他郡への拡大 国内他州への拡大 国外への拡大 郡外への拡大 州外への拡大 国外への拡大
　説明変数 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err
log（従業員 1 人当たり売上額） log（Sales/L） 0.077 （0.023） ＊＊＊ 0.094 （0.019） ＊＊＊ 0.000 （0.017） 0.085 （0.020） ＊＊＊ 0.069 （0.015） ＊＊＊ 0.000 （0.017）
log（従業員数） log（Labor） 0.194 （0.042） ＊＊＊ 0.291 （0.033） ＊＊＊ 0.144 （0.029） ＊＊＊ 0.247 （0.035） ＊＊＊ 0.278 （0.027） ＊＊＊ 0.144 （0.029） ＊＊＊
自己等資金割合 RFINS -0.561 （0.239） ＊＊ -0.278 （0.177） -0.363 （0.155） ＊＊ -0.596 （0.210） ＊＊＊ -0.368 （0.149） ＊＊ -0.363 （0.155） ＊＊
大卒以上割合 RUNIV 0.222 （0.113） ＊＊ -0.024 （0.098） 0.061 （0.101） 0.220 （0.099） ＊＊ 0.039 （0.085） 0.061 （0.101）
フルタイム割合 RFULL 0.095 （0.114） 0.014 （0.105） -0.054 （0.102） 0.059 （0.099） 0.020 （0.088） -0.054 （0.102）
女性割合 RFML -0.221 （0.110） ＊＊ 0.033 （0.101） 0.246 （0.104） ＊＊ -0.131 （0.097） 0.114 （0.087） 0.246 （0.104） ＊＊
研究開発ダミー DR&D 0.083 （0.086） 0.270 （0.073） ＊＊＊ 0.073 （0.075） 0.140 （0.075） ＊ 0.218 （0.063） ＊＊＊ 0.073 （0.075）
研修ダミー DTR 0.039 （0.087） -0.053 （0.074） 0.334 （0.075） ＊＊＊ 0.073 （0.075） 0.104 （0.063） ＊ 0.334 （0.075） ＊＊＊
営業年数 AGE 0.006 （0.003） ＊ 0.005 （0.003） ＊ -0.001 （0.003） 0.008 （0.003） ＊＊＊ 0.005 （0.003） ＊＊ -0.001 （0.003）
主要所有者外国人ダミー DFOWN 0.009 （0.263） -0.003 （0.192） -0.021 （0.182） -0.043 （0.228） -0.060 （0.167） -0.021 （0.182）
農林水産業ダミー DIND1 -0.193 （0.124） 0.101 （0.113） 0.520 （0.101）
＊＊＊ 0.004 （0.104） 0.302 （0.091） ＊＊＊ 0.520 （0.101） ＊＊＊
鉱山・採掘業ダミー DIND2 -0.241 （0.215） 0.425 （0.176）
＊＊ 0.478 （0.159） ＊＊＊ -0.022 （0.169） 0.445 （0.147） ＊＊＊ 0.478 （0.159） ＊＊＊
製造業ダミー DIND3 0.121 （0.087） 0.204 （0.075）
＊＊＊ 0.069 （0.079） 0.130 （0.077） ＊ 0.155 （0.066） ＊＊ 0.069 （0.079）
D:Ayeyarwady DST1 0.188 （0.316） 0.388 （0.332） -0.174 （0.384） 0.248 （0.283） 0.327 （0.287） -0.174 （0.384）
D:BagoRegion DST2 0.323 （0.262） 0.562 （0.291）
＊ -0.078 （0.314） 0.394 （0.236） ＊ 0.418 （0.248） ＊ -0.078 （0.314）
D:ChinState DST3 0.295 （0.326） 0.426 （0.347） -0.425 （0.436） 0.360 （0.294） 0.200 （0.306） -0.425 （0.436）
D:KachinState DST4 -0.122 （0.268） -0.509 （0.335） 0.050 （0.313） -0.185 （0.241） -0.237 （0.267） 0.050 （0.313）
D:KayahState DST5 1.147 （0.328）
＊＊＊ 1.070 （0.305） ＊＊＊ -0.475 （0.417） 1.217 （0.294） ＊＊＊ 0.775 （0.270） ＊＊＊ -0.475 （0.417）
D:KayinState DST6 0.185 （0.285） -0.099 （0.345） 0.321 （0.317） 0.202 （0.257） 0.119 （0.275） 0.321 （0.317）
D:MagwayRegion DST7 0.533 （0.290）
＊ 0.007 （0.322） -0.054 （0.344） 0.449 （0.262） ＊ 0.026 （0.274） -0.054 （0.344）
D:MandalayRegion DST8 0.787 （0.233）
＊＊＊ 1.033 （0.258） ＊＊＊ 0.198 （0.256） 1.000 （0.208） ＊＊＊ 0.905 （0.217） ＊＊＊ 0.198 （0.256）
D:MonState DST9 0.826 （0.317）
＊＊＊ 0.095 （0.342） -0.532 （0.396） 0.667 （0.295） ＊＊ -0.142 （0.299） -0.532 （0.396）
D:RakhineState DST10 0.498 （0.308） 0.214 （0.334） 0.509 （0.306）
＊ 0.627 （0.270） ＊＊ 0.482 （0.267） ＊ 0.509 （0.306） ＊
D:ShanState DST11 0.226 （0.269） -0.067 （0.306） 0.217 （0.287） 0.168 （0.236） 0.099 （0.247） 0.217 （0.287）
D:SagaingRegion DST12 0.040 （0.276） 0.152 （0.306） 0.570 （0.286）
＊＊ 0.261 （0.241） 0.483 （0.249） ＊ 0.570 （0.286） ＊＊
D:TaninthariRegion DST13 1.114 （0.390）
＊＊＊ -0.043 （0.405） -0.059 （0.349） 0.830 （0.338） ＊＊ 0.052 （0.309） -0.059 （0.349）
D:YangonRegion DST14 1.093 （0.258）
＊＊＊ 0.674 （0.281） ＊＊ 0.422 （0.274） 1.140 （0.230） ＊＊＊ 0.723 （0.233） ＊＊＊ 0.422 （0.274）
他国隣接ダミー DOTNATION -0.422 （0.156） ＊＊＊ 0.031 （0.172） 0.844 （0.146） ＊＊＊ -0.049 （0.130） 0.511 （0.128） ＊＊＊ 0.844 （0.146） ＊＊＊
他州隣接ダミー DOTSTATE -0.174 （0.124） -0.229 （0.124） ＊ 0.153 （0.120） -0.183 （0.106） ＊ -0.085 （0.101） 0.153 （0.120）
港湾・空港ダミー DPORT -0.059 （0.113） 0.086 （0.103） 0.311 （0.109） ＊＊＊ 0.020 （0.098） 0.173 （0.088） ＊＊ 0.311 （0.109） ＊＊＊
Const -1.095 （0.549） ＊＊ -3.168 （0.480） ＊＊＊ -2.041 （0.454） ＊＊＊ -1.203 （0.472） ＊＊ -2.644 （0.402） ＊＊＊ -2.041 （0.454） ＊＊＊
Observations 1,458 2,044 2,442 2,442 2,442 2,442






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の売上額は，表 1 及び図 2 の下部に示し，第Ⅲ
節 3 項⑵の【一定範囲外への売上額】において





（iii） ）の 3 パ
ターンである。













































































































































（i） （ii） （iii） （iv） （v） （vi）＝（iii）
州内他郡への売上額 国内他州への売上額 国外への売上額 郡外への売上額 州外への売上額 国外への売上額
　説明変数 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err
log（従業員 1 人当たり売上額） log（Sales/L） 1.106 （0.117） ＊＊＊ 0.830 （0.090） ＊＊＊ 0.271 （0.068） ＊＊＊ 1.117 （0.068） ＊＊＊ 0.893 （0.083） ＊＊＊ 0.271 （0.068） ＊＊＊
log（従業員数） log（Labor） 1.672 （0.212） ＊＊＊ 1.961 （0.153） ＊＊＊ 0.861 （0.116） ＊＊＊ 1.649 （0.116） ＊＊＊ 2.126 （0.143） ＊＊＊ 0.861 （0.116） ＊＊＊
自己等資金割合 RFINS -2.598 （1.145） ＊＊ -1.920 （0.859） ＊＊ -2.051 （0.651） ＊＊＊ -1.445 （0.652） ＊＊ -2.387 （0.802） ＊＊＊ -2.051 （0.651） ＊＊＊
大卒以上割合 RUNIV 1.154 （0.583） ＊＊ -0.166 （0.464） 0.252 （0.376） 0.912 （0.377） ＊＊ 0.209 （0.463） 0.252 （0.376）
フルタイム割合 RFULL 0.398 （0.595） 0.194 （0.487） -0.117 （0.388） 0.022 （0.389） 0.049 （0.478） -0.117 （0.388）
女性割合 RFML -1.217 （0.574） ＊＊ 0.235 （0.468） 0.954 （0.380） ＊＊ -0.638 （0.381） ＊ 0.693 （0.469） 0.954 （0.380） ＊＊
研究開発ダミー DR&D 0.520 （0.445） 1.267 （0.351） ＊＊＊ 0.256 （0.282） 0.553 （0.283） ＊ 1.172 （0.348） ＊＊＊ 0.256 （0.282）
研修ダミー DTR 0.123 （0.443） -0.272 （0.354） 1.156 （0.283） ＊＊＊ 0.330 （0.283） 0.626 （0.348） ＊ 1.156 （0.283） ＊＊＊
営業年数 AGE 0.035 （0.017） ＊＊ 0.025 （0.014） ＊ -0.010 （0.011） 0.036 （0.011） ＊＊＊ 0.024 （0.014） ＊ -0.010 （0.011）
主要所有者外国人ダミー DFOWN 0.302 （1.258） 0.120 （0.944） 0.217 （0.735） 0.113 （0.736） -0.087 （0.905） 0.217 （0.735）
農林水産業ダミー DIND1 -1.019 （0.654） 0.555 （0.533） 2.463 （0.406）
＊＊＊ 0.005 （0.406） 1.945 （0.499） ＊＊＊ 2.463 （0.406） ＊＊＊
鉱山・採掘業ダミー DIND2 -1.096 （1.123） 2.635 （0.860）
＊＊＊ 2.184 （0.656） ＊＊＊ -0.151 （0.658） 2.958 （0.808） ＊＊＊ 2.184 （0.656） ＊＊＊
製造業ダミー DIND3 0.548 （0.446） 1.393 （0.354）
＊＊＊ 0.380 （0.289） 0.316 （0.289） 1.199 （0.356） ＊＊＊ 0.380 （0.289）
D:Ayeyarwady DST1 1.277 （1.736） 2.124 （1.471） -0.481 （1.226） 1.571 （1.229） 1.804 （1.510） -0.481 （1.226）
D:BagoRegion DST2 1.747 （1.434） 2.673 （1.243）
＊＊ 0.385 （1.033） 1.589 （1.035） 2.295 （1.272） ＊ 0.385 （1.033）
D:ChinState DST3 2.010 （1.778） 1.425 （1.535） -0.946 （1.291） 1.648 （1.294） 0.437 （1.590） -0.946 （1.291）
D:KachinState DST4 -0.703 （1.472） -0.866 （1.303） 0.295 （1.077） -1.300 （1.080） -0.614 （1.327） 0.295 （1.077）
D:KayahState DST5 6.369 （1.660）
＊＊＊ 5.107 （1.373） ＊＊＊ -0.621 （1.163） 5.585 （1.166） ＊＊＊ 4.151 （1.432） ＊＊＊ -0.621 （1.163）
D:KayinState DST6 0.905 （1.568） 0.197 （1.390） 0.909 （1.139） 0.623 （1.142） 0.792 （1.403） 0.909 （1.139）
D:MagwayRegion DST7 3.029 （1.575）
＊ -0.159 （1.374） -0.017 （1.139） 2.093 （1.141） ＊ -0.252 （1.402） -0.017 （1.139）
D:MandalayRegion DST8 4.617 （1.265）
＊＊＊ 5.237 （1.089） ＊＊＊ 0.437 （0.901） 4.790 （0.903） ＊＊＊ 5.025 （1.110） ＊＊＊ 0.437 （0.901）
D:MonState DST9 4.474 （1.655）
＊＊＊ -0.062 （1.457） -1.742 （1.226） 3.235 （1.229） ＊＊＊ -1.197 （1.510） -1.742 （1.226）
D:RakhineState DST10 3.039 （1.668）
＊ 0.756 （1.446） 1.884 （1.151） 3.287 （1.154） ＊＊＊ 2.468 （1.418） ＊ 1.884 （1.151）
D:ShanState DST11 1.107 （1.477） 0.582 （1.283） 0.799 （1.037） 0.469 （1.040） 0.904 （1.278） 0.799 （1.037）
D:SagaingRegion DST12 0.405 （1.514） 0.713 （1.308） 2.020 （1.059）
＊ 1.281 （1.061） 2.518 （1.304） ＊ 2.020 （1.059） ＊
D:TaninthariRegion DST13 5.946 （2.050）
＊＊＊ 0.401 （1.773） -0.339 （1.368） 3.521 （1.372） ＊＊＊ 0.475 （1.685） -0.339 （1.368）
D:YangonRegion DST14 5.464 （1.381）
＊＊＊ 3.721 （1.192） ＊＊＊ 1.478 （0.976） 4.372 （0.979） ＊＊＊ 4.171 （1.203） ＊＊＊ 1.478 （0.976）
他国隣接ダミー DOTNATION -2.407 （0.856） ＊＊＊ -0.316 （0.737） 3.211 （0.566） ＊＊＊ -0.084 （0.568） 2.460 （0.697） ＊＊＊ 3.211 （0.566） ＊＊＊
他州隣接ダミー DOTSTATE -1.110 （0.669） ＊ -0.860 （0.557） 0.341 （0.448） -0.976 （0.449） -0.493 （0.552） 0.341 （0.448）
港湾・空港ダミー DPORT -0.460 （0.592） 0.409 （0.483） 0.997 （0.392） ＊＊ -0.199 （0.393） 0.856 （0.483） ＊ 0.997 （0.392） ＊＊
Const -9.419 （2.798） ＊＊＊ -14.323 （2.203） ＊＊＊ -4.750 （1.738） ＊＊＊ -9.074 （1.742） ＊＊＊ -15.076 （2.141） ＊＊＊ -4.750 （1.738） ＊＊＊
Observations 1,458 2,044 2,442 2,442 2,442 2,442









（i） （ii） （iii） （iv） （v） （vi）＝（iii）
州内他郡への売上額 国内他州への売上額 国外への売上額 郡外への売上額 州外への売上額 国外への売上額
　説明変数 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err
log（従業員 1 人当たり売上額） log（Sales/L） 1.106 （0.117） ＊＊＊ 0.830 （0.090） ＊＊＊ 0.271 （0.068） ＊＊＊ 1.117 （0.068） ＊＊＊ 0.893 （0.083） ＊＊＊ 0.271 （0.068） ＊＊＊
log（従業員数） log（Labor） 1.672 （0.212） ＊＊＊ 1.961 （0.153） ＊＊＊ 0.861 （0.116） ＊＊＊ 1.649 （0.116） ＊＊＊ 2.126 （0.143） ＊＊＊ 0.861 （0.116） ＊＊＊
自己等資金割合 RFINS -2.598 （1.145） ＊＊ -1.920 （0.859） ＊＊ -2.051 （0.651） ＊＊＊ -1.445 （0.652） ＊＊ -2.387 （0.802） ＊＊＊ -2.051 （0.651） ＊＊＊
大卒以上割合 RUNIV 1.154 （0.583） ＊＊ -0.166 （0.464） 0.252 （0.376） 0.912 （0.377） ＊＊ 0.209 （0.463） 0.252 （0.376）
フルタイム割合 RFULL 0.398 （0.595） 0.194 （0.487） -0.117 （0.388） 0.022 （0.389） 0.049 （0.478） -0.117 （0.388）
女性割合 RFML -1.217 （0.574） ＊＊ 0.235 （0.468） 0.954 （0.380） ＊＊ -0.638 （0.381） ＊ 0.693 （0.469） 0.954 （0.380） ＊＊
研究開発ダミー DR&D 0.520 （0.445） 1.267 （0.351） ＊＊＊ 0.256 （0.282） 0.553 （0.283） ＊ 1.172 （0.348） ＊＊＊ 0.256 （0.282）
研修ダミー DTR 0.123 （0.443） -0.272 （0.354） 1.156 （0.283） ＊＊＊ 0.330 （0.283） 0.626 （0.348） ＊ 1.156 （0.283） ＊＊＊
営業年数 AGE 0.035 （0.017） ＊＊ 0.025 （0.014） ＊ -0.010 （0.011） 0.036 （0.011） ＊＊＊ 0.024 （0.014） ＊ -0.010 （0.011）
主要所有者外国人ダミー DFOWN 0.302 （1.258） 0.120 （0.944） 0.217 （0.735） 0.113 （0.736） -0.087 （0.905） 0.217 （0.735）
農林水産業ダミー DIND1 -1.019 （0.654） 0.555 （0.533） 2.463 （0.406）
＊＊＊ 0.005 （0.406） 1.945 （0.499） ＊＊＊ 2.463 （0.406） ＊＊＊
鉱山・採掘業ダミー DIND2 -1.096 （1.123） 2.635 （0.860）
＊＊＊ 2.184 （0.656） ＊＊＊ -0.151 （0.658） 2.958 （0.808） ＊＊＊ 2.184 （0.656） ＊＊＊
製造業ダミー DIND3 0.548 （0.446） 1.393 （0.354）
＊＊＊ 0.380 （0.289） 0.316 （0.289） 1.199 （0.356） ＊＊＊ 0.380 （0.289）
D:Ayeyarwady DST1 1.277 （1.736） 2.124 （1.471） -0.481 （1.226） 1.571 （1.229） 1.804 （1.510） -0.481 （1.226）
D:BagoRegion DST2 1.747 （1.434） 2.673 （1.243）
＊＊ 0.385 （1.033） 1.589 （1.035） 2.295 （1.272） ＊ 0.385 （1.033）
D:ChinState DST3 2.010 （1.778） 1.425 （1.535） -0.946 （1.291） 1.648 （1.294） 0.437 （1.590） -0.946 （1.291）
D:KachinState DST4 -0.703 （1.472） -0.866 （1.303） 0.295 （1.077） -1.300 （1.080） -0.614 （1.327） 0.295 （1.077）
D:KayahState DST5 6.369 （1.660）
＊＊＊ 5.107 （1.373） ＊＊＊ -0.621 （1.163） 5.585 （1.166） ＊＊＊ 4.151 （1.432） ＊＊＊ -0.621 （1.163）
D:KayinState DST6 0.905 （1.568） 0.197 （1.390） 0.909 （1.139） 0.623 （1.142） 0.792 （1.403） 0.909 （1.139）
D:MagwayRegion DST7 3.029 （1.575）
＊ -0.159 （1.374） -0.017 （1.139） 2.093 （1.141） ＊ -0.252 （1.402） -0.017 （1.139）
D:MandalayRegion DST8 4.617 （1.265）
＊＊＊ 5.237 （1.089） ＊＊＊ 0.437 （0.901） 4.790 （0.903） ＊＊＊ 5.025 （1.110） ＊＊＊ 0.437 （0.901）
D:MonState DST9 4.474 （1.655）
＊＊＊ -0.062 （1.457） -1.742 （1.226） 3.235 （1.229） ＊＊＊ -1.197 （1.510） -1.742 （1.226）
D:RakhineState DST10 3.039 （1.668）
＊ 0.756 （1.446） 1.884 （1.151） 3.287 （1.154） ＊＊＊ 2.468 （1.418） ＊ 1.884 （1.151）
D:ShanState DST11 1.107 （1.477） 0.582 （1.283） 0.799 （1.037） 0.469 （1.040） 0.904 （1.278） 0.799 （1.037）
D:SagaingRegion DST12 0.405 （1.514） 0.713 （1.308） 2.020 （1.059）
＊ 1.281 （1.061） 2.518 （1.304） ＊ 2.020 （1.059） ＊
D:TaninthariRegion DST13 5.946 （2.050）
＊＊＊ 0.401 （1.773） -0.339 （1.368） 3.521 （1.372） ＊＊＊ 0.475 （1.685） -0.339 （1.368）
D:YangonRegion DST14 5.464 （1.381）
＊＊＊ 3.721 （1.192） ＊＊＊ 1.478 （0.976） 4.372 （0.979） ＊＊＊ 4.171 （1.203） ＊＊＊ 1.478 （0.976）
他国隣接ダミー DOTNATION -2.407 （0.856） ＊＊＊ -0.316 （0.737） 3.211 （0.566） ＊＊＊ -0.084 （0.568） 2.460 （0.697） ＊＊＊ 3.211 （0.566） ＊＊＊
他州隣接ダミー DOTSTATE -1.110 （0.669） ＊ -0.860 （0.557） 0.341 （0.448） -0.976 （0.449） -0.493 （0.552） 0.341 （0.448）
港湾・空港ダミー DPORT -0.460 （0.592） 0.409 （0.483） 0.997 （0.392） ＊＊ -0.199 （0.393） 0.856 （0.483） ＊ 0.997 （0.392） ＊＊
Const -9.419 （2.798） ＊＊＊ -14.323 （2.203） ＊＊＊ -4.750 （1.738） ＊＊＊ -9.074 （1.742） ＊＊＊ -15.076 （2.141） ＊＊＊ -4.750 （1.738） ＊＊＊
Observations 1,458 2,044 2,442 2,442 2,442 2,442
























































































































（注 1）　2010 年総選挙に NLD は参加しなかっ
た。
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表 A1　地理的区分によりサンプルを 2 分割した場合の各指標の平均値に係る t 検定の結果
A．特定範囲迄の拡大 B．一定範囲より外への拡大
（i） （ii） （iii） （iv） （v） （vi）＝（iii）





































log（従業員 1 人当たり売上額） 14.948 15.231 ＊＊＊ 15.138 15.550 ＊＊＊ 15.256 15.203 14.948 15.321 ＊＊＊ 15.138 15.409 ＊＊＊ 15.256 15.203
log（Sales/L） （0.072） （0.056） （0.045） （0.077） （0.039）（0.120） （0.072）（0.044） （0.045）（0.067） （0.039）（0.120）
log（従業員数） 1.831 2.170 ＊＊＊ 2.058 2.806 ＊＊＊ 2.273 2.941 ＊＊＊ 1.831 2.516 ＊＊＊ 2.058 2.861 ＊＊＊ 2.273 2.941 ＊＊＊
log（Labor） （0.044） （0.032） （0.026） （0.054） （0.025）（0.074） （0.044）（0.028） （0.026）（0.044） （0.025）（0.074）
自己等資金割合 0.958 0.924 ＊＊＊ 0.935 0.889 ＊＊＊ 0.922 0.856 ＊＊＊ 0.958 0.900 ＊＊＊ 0.935 0.876 ＊＊＊ 0.922 0.856 ＊＊＊
RFINS （0.007） （0.006） （0.004） （0.009） （0.004）（0.013） （0.007） （0.005） （0.004）（0.007） （0.004）（0.013）
大卒以上割合 0.245 0.327 ＊＊＊ 0.300 0.354 ＊＊＊ 0.316 0.362 ＊＊＊ 0.245 0.342 ＊＊＊ 0.300 0.358 ＊＊＊ 0.316 0.362 ＊＊＊
RUNIV （0.016） （0.012） （0.009） （0.015） （0.008）（0.018） （0.016）（0.008） （0.009）（0.011） （0.008）（0.018）
フルタイム割合 0.800 0.813 0.809 0.827 0.814 0.797 0.800 0.814 0.809 0.815 0.814 0.797
RFULL （0.016） （0.010） （0.009） （0.013） （0.007） （0.017） （0.016） （0.007） （0.009） （0.010） （0.007） （0.017）
女性割合 0.350 0.334 0.339 0.353 0.343 0.372 0.350 0.347 0.339 0.361 0.343 0.372
RFML （0.016） （0.011） （0.009） （0.013） （0.007）（0.016） （0.016） （0.007） （0.009）（0.010） （0.007）（0.016）
研究開発ダミー 0.269 0.329 ＊＊ 0.309 0.493 ＊＊＊ 0.362 0.497 ＊＊＊ 0.269 0.412 ＊＊＊ 0.309 0.495 ＊＊＊ 0.362 0.497 ＊＊＊
DR&D （0.020） （0.015） （0.012） （0.021） （0.011） （0.025） （0.020）（0.011） （0.012）（0.016） （0.011） （0.025）
研修ダミー 0.288 0.403 ＊＊＊ 0.365 0.519 ＊＊＊ 0.409 0.653 ＊＊＊ 0.288 0.488 ＊＊＊ 0.365 0.573 ＊＊＊ 0.409 0.653 ＊＊＊
DTR （0.021） （0.016） （0.013） （0.021） （0.011） （0.024） （0.021）（0.011） （0.013）（0.016） （0.011） （0.024）
営業年数 12.265 13.542 ＊＊ 13.121 15.102 ＊＊＊ 13.689 13.879 12.265 14.076 ＊＊＊ 13.121 14.608 ＊＊＊ 13.689 13.879
AGE （0.539） （0.355） （0.297） （0.485） （0.254） （0.549） （0.539）（0.255） （0.297）（0.364） （0.254） （0.549）
主要所有者外国人ダミー 0.015 0.028 0.023 0.036 0.027 0.040 0.015 0.033 ＊＊ 0.023 0.038 ＊＊ 0.027 0.040
DFOWN （0.005） （0.005） （0.004） （0.008） （0.004） （0.010） （0.005）（0.004） （0.004）（0.006） （0.004） （0.010）
他国隣接ダミー 0.146 0.079 ＊＊＊ 0.101 0.048 ＊＊＊ 0.086 0.191 ＊＊＊ 0.146 0.092 ＊＊＊ 0.101 0.106 0.086 0.191 ＊＊＊
DOTNATION （0.016） （0.009） （0.008） （0.009） （0.006） （0.020） （0.016）（0.007） （0.008） （0.010） （0.006） （0.020）
他州隣接ダミー 0.510 0.461 ＊ 0.477 0.478 0.477 0.362 ＊＊＊ 0.510 0.446 ＊＊ 0.477 0.431 ＊＊＊ 0.477 0.362 ＊＊＊
DOTSTATE （0.023） （0.016） （0.013） （0.021） （0.011）（0.024） （0.023）（0.011） （0.013）（0.016） （0.011）（0.024）
港湾・空港ダミー 0.571 0.682 ＊＊＊ 0.645 0.765 ＊＊＊ 0.680 0.761 ＊＊＊ 0.571 0.723 ＊＊＊ 0.645 0.763 ＊＊＊ 0.680 0.761 ＊＊＊
DPORT （0.023） （0.015） （0.013） （0.018） （0.010） （0.021） （0.023）（0.010） （0.013）（0.014） （0.010） （0.021）
Observations 480 978 1,458 586 2,044 398 480 1,962 1,458 984 2,044 398







表 A1　地理的区分によりサンプルを 2 分割した場合の各指標の平均値に係る t 検定の結果
A．特定範囲迄の拡大 B．一定範囲より外への拡大
（i） （ii） （iii） （iv） （v） （vi）＝（iii）





































log（従業員 1 人当たり売上額） 14.948 15.231 ＊＊＊ 15.138 15.550 ＊＊＊ 15.256 15.203 14.948 15.321 ＊＊＊ 15.138 15.409 ＊＊＊ 15.256 15.203
log（Sales/L） （0.072） （0.056） （0.045） （0.077） （0.039）（0.120） （0.072）（0.044） （0.045）（0.067） （0.039）（0.120）
log（従業員数） 1.831 2.170 ＊＊＊ 2.058 2.806 ＊＊＊ 2.273 2.941 ＊＊＊ 1.831 2.516 ＊＊＊ 2.058 2.861 ＊＊＊ 2.273 2.941 ＊＊＊
log（Labor） （0.044） （0.032） （0.026） （0.054） （0.025）（0.074） （0.044）（0.028） （0.026）（0.044） （0.025）（0.074）
自己等資金割合 0.958 0.924 ＊＊＊ 0.935 0.889 ＊＊＊ 0.922 0.856 ＊＊＊ 0.958 0.900 ＊＊＊ 0.935 0.876 ＊＊＊ 0.922 0.856 ＊＊＊
RFINS （0.007） （0.006） （0.004） （0.009） （0.004）（0.013） （0.007） （0.005） （0.004）（0.007） （0.004）（0.013）
大卒以上割合 0.245 0.327 ＊＊＊ 0.300 0.354 ＊＊＊ 0.316 0.362 ＊＊＊ 0.245 0.342 ＊＊＊ 0.300 0.358 ＊＊＊ 0.316 0.362 ＊＊＊
RUNIV （0.016） （0.012） （0.009） （0.015） （0.008）（0.018） （0.016）（0.008） （0.009）（0.011） （0.008）（0.018）
フルタイム割合 0.800 0.813 0.809 0.827 0.814 0.797 0.800 0.814 0.809 0.815 0.814 0.797
RFULL （0.016） （0.010） （0.009） （0.013） （0.007） （0.017） （0.016） （0.007） （0.009） （0.010） （0.007） （0.017）
女性割合 0.350 0.334 0.339 0.353 0.343 0.372 0.350 0.347 0.339 0.361 0.343 0.372
RFML （0.016） （0.011） （0.009） （0.013） （0.007）（0.016） （0.016） （0.007） （0.009）（0.010） （0.007）（0.016）
研究開発ダミー 0.269 0.329 ＊＊ 0.309 0.493 ＊＊＊ 0.362 0.497 ＊＊＊ 0.269 0.412 ＊＊＊ 0.309 0.495 ＊＊＊ 0.362 0.497 ＊＊＊
DR&D （0.020） （0.015） （0.012） （0.021） （0.011） （0.025） （0.020）（0.011） （0.012）（0.016） （0.011） （0.025）
研修ダミー 0.288 0.403 ＊＊＊ 0.365 0.519 ＊＊＊ 0.409 0.653 ＊＊＊ 0.288 0.488 ＊＊＊ 0.365 0.573 ＊＊＊ 0.409 0.653 ＊＊＊
DTR （0.021） （0.016） （0.013） （0.021） （0.011） （0.024） （0.021）（0.011） （0.013）（0.016） （0.011） （0.024）
営業年数 12.265 13.542 ＊＊ 13.121 15.102 ＊＊＊ 13.689 13.879 12.265 14.076 ＊＊＊ 13.121 14.608 ＊＊＊ 13.689 13.879
AGE （0.539） （0.355） （0.297） （0.485） （0.254） （0.549） （0.539）（0.255） （0.297）（0.364） （0.254） （0.549）
主要所有者外国人ダミー 0.015 0.028 0.023 0.036 0.027 0.040 0.015 0.033 ＊＊ 0.023 0.038 ＊＊ 0.027 0.040
DFOWN （0.005） （0.005） （0.004） （0.008） （0.004） （0.010） （0.005）（0.004） （0.004）（0.006） （0.004） （0.010）
他国隣接ダミー 0.146 0.079 ＊＊＊ 0.101 0.048 ＊＊＊ 0.086 0.191 ＊＊＊ 0.146 0.092 ＊＊＊ 0.101 0.106 0.086 0.191 ＊＊＊
DOTNATION （0.016） （0.009） （0.008） （0.009） （0.006） （0.020） （0.016）（0.007） （0.008） （0.010） （0.006） （0.020）
他州隣接ダミー 0.510 0.461 ＊ 0.477 0.478 0.477 0.362 ＊＊＊ 0.510 0.446 ＊＊ 0.477 0.431 ＊＊＊ 0.477 0.362 ＊＊＊
DOTSTATE （0.023） （0.016） （0.013） （0.021） （0.011）（0.024） （0.023）（0.011） （0.013）（0.016） （0.011）（0.024）
港湾・空港ダミー 0.571 0.682 ＊＊＊ 0.645 0.765 ＊＊＊ 0.680 0.761 ＊＊＊ 0.571 0.723 ＊＊＊ 0.645 0.763 ＊＊＊ 0.680 0.761 ＊＊＊
DPORT （0.023） （0.015） （0.013） （0.018） （0.010） （0.021） （0.023）（0.010） （0.013）（0.014） （0.010） （0.021）
Observations 480 978 1,458 586 2,044 398 480 1,962 1,458 984 2,044 398















p ＞ F郡内迄 州内迄 国内迄 郡内迄 州内迄 国内迄
log（従業員 1 人当たり売上額） Mean 14.948 15.231 15.550 15.203 ＊＊＊ 研修ダミー Mean 0.288 0.403 0.519 0.653 ＊＊＊
log（Sales/L） StandardDev. （1.579） （1.758） （1.859） （2.384） DTR StandardDev. （0.453） （0.491） （0.500） （0.477）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.284 ＊ 0.602 ＊＊＊ 0.255 多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.115 ＊＊＊ 0.231 ＊＊＊ 0.366 ＊＊＊
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.318 ＊＊ -0.029 州内迄を売上範囲とする企業との差 0.116 ＊＊＊ 0.250 ＊＊＊
国内迄を売上範囲とする企業との差 -0.347 ＊＊ 国内迄を売上範囲とする企業との差 0.134 ＊＊＊
log（従業員数） Mean 1.831 2.170 2.806 2.941 ＊＊＊ 営業年数 Mean 12.265 13.542 15.102 13.879 ＊＊＊
log（Labor） StandardDev. （0.956） （1.010） （1.300） （1.467） AGE StandardDev. （11.803） （11.106） （11.729） （10.950）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.339 ＊＊＊ 0.975 ＊＊＊ 1.110 ＊＊＊ 多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 1.277 2.838 ＊＊＊ 1.615
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.636 ＊＊＊ 0.771 ＊＊＊ 州内迄を売上範囲とする企業との差 1.560 ＊ 0.337
国内迄を売上範囲とする企業との差 0.135 国内迄を売上範囲とする企業との差 -1.223
自己等資金割合 Mean 0.958 0.924 0.889 0.856 ＊＊＊ 主要所有者外国人ダミー Mean 0.015 0.028 0.036 0.040 ＊
RFINS StandardDev. （0.148） （0.180） （0.212） （0.253） DFOWN StandardDev. （0.120） （0.164） （0.186） （0.197）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 -0.034 ＊＊ -0.069 ＊＊＊ -0.102 ＊＊＊ 多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.013 0.021 0.026
州内迄を売上範囲とする企業との差 -0.036 ＊＊＊ -0.068 ＊＊＊ 州内迄を売上範囲とする企業との差 0.008 0.013
国内迄を売上範囲とする企業との差 -0.032 ＊＊ 国内迄を売上範囲とする企業との差 0.004
大卒以上割合 Mean 0.245 0.327 0.354 0.362 ＊＊＊ 他国隣接ダミー Mean 0.146 0.079 0.048 0.191 ＊＊＊
RUNIV StandardDev. （0.345） （0.366） （0.366） （0.354） DOTNATION StandardDev. （0.353） （0.269） （0.213） （0.394）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.081 ＊＊＊ 0.109 ＊＊＊ 0.117 ＊＊＊ 多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 -0.067 ＊＊＊ -0.098 ＊＊＊ 0.045
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.028 0.036 州内迄を売上範囲とする企業との差 -0.031 0.112 ＊＊＊
国内迄を売上範囲とする企業との差 0.008 国内迄を売上範囲とする企業との差 0.143 ＊＊＊
フルタイム割合 Mean 0.800 0.813 0.827 0.797 他州隣接ダミー Mean 0.510 0.461 0.478 0.362 ＊＊＊
RFULL StandardDev. （0.346） （0.324） （0.309） （0.330） DOTSTATE StandardDev. （0.500） （0.499） （0.500） （0.481）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.013 0.027 -0.004 多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 -0.049 -0.033 -0.149 ＊＊＊
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.014 -0.016 州内迄を売上範囲とする企業との差 0.017 -0.099 ＊＊
国内迄を売上範囲とする企業との差 -0.030 国内迄を売上範囲とする企業との差 -0.116 ＊＊＊
女性割合 Mean 0.350 0.334 0.353 0.372 港湾・空港ダミー Mean 0.571 0.682 0.765 0.761 ＊＊＊
RFML StandardDev. （0.358） （0.337） （0.319） （0.314） DPORT StandardDev. （0.495） （0.466） （0.425） （0.427）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 -0.017 0.003 0.022 郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.111 ＊＊＊ 0.194 ＊＊＊ 0.190 ＊＊＊
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.020 0.039 州内迄を売上範囲とする企業との差 0.083 ＊＊＊ 0.079 ＊＊
国内迄を売上範囲とする企業との差 0.019 国内迄を売上範囲とする企業との差 -0.003
研究開発ダミー Mean 0.269 0.329 0.493 0.497 ＊＊＊
DR&D StandardDev. （0.444） （0.470） （0.500） （0.501）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.060 0.224 ＊＊＊ 0.229 ＊＊＊
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.164 ＊＊＊ 0.168 ＊＊＊
国内迄を売上範囲とする企業との差 0.004

























p ＞ F郡内迄 州内迄 国内迄 郡内迄 州内迄 国内迄
log（従業員 1 人当たり売上額） Mean 14.948 15.231 15.550 15.203 ＊＊＊ 研修ダミー Mean 0.288 0.403 0.519 0.653 ＊＊＊
log（Sales/L） StandardDev. （1.579） （1.758） （1.859） （2.384） DTR StandardDev. （0.453） （0.491） （0.500） （0.477）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.284 ＊ 0.602 ＊＊＊ 0.255 多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.115 ＊＊＊ 0.231 ＊＊＊ 0.366 ＊＊＊
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.318 ＊＊ -0.029 州内迄を売上範囲とする企業との差 0.116 ＊＊＊ 0.250 ＊＊＊
国内迄を売上範囲とする企業との差 -0.347 ＊＊ 国内迄を売上範囲とする企業との差 0.134 ＊＊＊
log（従業員数） Mean 1.831 2.170 2.806 2.941 ＊＊＊ 営業年数 Mean 12.265 13.542 15.102 13.879 ＊＊＊
log（Labor） StandardDev. （0.956） （1.010） （1.300） （1.467） AGE StandardDev. （11.803） （11.106） （11.729） （10.950）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.339 ＊＊＊ 0.975 ＊＊＊ 1.110 ＊＊＊ 多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 1.277 2.838 ＊＊＊ 1.615
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.636 ＊＊＊ 0.771 ＊＊＊ 州内迄を売上範囲とする企業との差 1.560 ＊ 0.337
国内迄を売上範囲とする企業との差 0.135 国内迄を売上範囲とする企業との差 -1.223
自己等資金割合 Mean 0.958 0.924 0.889 0.856 ＊＊＊ 主要所有者外国人ダミー Mean 0.015 0.028 0.036 0.040 ＊
RFINS StandardDev. （0.148） （0.180） （0.212） （0.253） DFOWN StandardDev. （0.120） （0.164） （0.186） （0.197）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 -0.034 ＊＊ -0.069 ＊＊＊ -0.102 ＊＊＊ 多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.013 0.021 0.026
州内迄を売上範囲とする企業との差 -0.036 ＊＊＊ -0.068 ＊＊＊ 州内迄を売上範囲とする企業との差 0.008 0.013
国内迄を売上範囲とする企業との差 -0.032 ＊＊ 国内迄を売上範囲とする企業との差 0.004
大卒以上割合 Mean 0.245 0.327 0.354 0.362 ＊＊＊ 他国隣接ダミー Mean 0.146 0.079 0.048 0.191 ＊＊＊
RUNIV StandardDev. （0.345） （0.366） （0.366） （0.354） DOTNATION StandardDev. （0.353） （0.269） （0.213） （0.394）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.081 ＊＊＊ 0.109 ＊＊＊ 0.117 ＊＊＊ 多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 -0.067 ＊＊＊ -0.098 ＊＊＊ 0.045
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.028 0.036 州内迄を売上範囲とする企業との差 -0.031 0.112 ＊＊＊
国内迄を売上範囲とする企業との差 0.008 国内迄を売上範囲とする企業との差 0.143 ＊＊＊
フルタイム割合 Mean 0.800 0.813 0.827 0.797 他州隣接ダミー Mean 0.510 0.461 0.478 0.362 ＊＊＊
RFULL StandardDev. （0.346） （0.324） （0.309） （0.330） DOTSTATE StandardDev. （0.500） （0.499） （0.500） （0.481）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.013 0.027 -0.004 多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 -0.049 -0.033 -0.149 ＊＊＊
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.014 -0.016 州内迄を売上範囲とする企業との差 0.017 -0.099 ＊＊
国内迄を売上範囲とする企業との差 -0.030 国内迄を売上範囲とする企業との差 -0.116 ＊＊＊
女性割合 Mean 0.350 0.334 0.353 0.372 港湾・空港ダミー Mean 0.571 0.682 0.765 0.761 ＊＊＊
RFML StandardDev. （0.358） （0.337） （0.319） （0.314） DPORT StandardDev. （0.495） （0.466） （0.425） （0.427）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 -0.017 0.003 0.022 郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.111 ＊＊＊ 0.194 ＊＊＊ 0.190 ＊＊＊
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.020 0.039 州内迄を売上範囲とする企業との差 0.083 ＊＊＊ 0.079 ＊＊
国内迄を売上範囲とする企業との差 0.019 国内迄を売上範囲とする企業との差 -0.003
研究開発ダミー Mean 0.269 0.329 0.493 0.497 ＊＊＊
DR&D StandardDev. （0.444） （0.470） （0.500） （0.501）
多重
比較
郡内迄を売上範囲とする企業との差 0.060 0.224 ＊＊＊ 0.229 ＊＊＊
州内迄を売上範囲とする企業との差 0.164 ＊＊＊ 0.168 ＊＊＊
国内迄を売上範囲とする企業との差 0.004







（i） （ii） （iii） （iv） （v） （vi）＝（iii）
州内他郡への売上額 国内他州への売上額 国外への売上額 郡外への売上額 州外への売上額 国外への売上額
　説明変数 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err 係数 Std.Err
log（従業員 1 人当たり売上額） log（Sales/L） 1.351 （0.170） ＊＊＊ 1.894 （0.290） ＊＊＊ 0.467 （0.364） 1.192 （0.083） ＊＊＊ 1.434 （0.194） ＊＊＊ 0.467 （0.364）
log（従業員数） log（Labor） 2.178 （0.310） ＊＊＊ 4.851 （0.502） ＊＊＊ 3.595 （0.642） ＊＊＊ 1.820 （0.143） ＊＊＊ 4.008 （0.338） ＊＊＊ 3.595 （0.642） ＊＊＊
自己等資金割合 RFINS -3.585 （1.655） ＊＊ -4.183 （2.714） -7.622 （3.392） ＊＊ -1.659 （0.799） ＊＊ -4.213 （1.832） ＊＊ -7.622 （3.392） ＊＊
大卒以上割合 RUNIV 1.828 （0.855） ＊＊ -0.290 （1.553） 1.348 （2.248） 1.175 （0.465） ＊＊ 0.591 （1.122） 1.348 （2.248）
フルタイム割合 RFULL 0.562 （0.879） -0.101 （1.675） -1.537 （2.269） 0.007 （0.482） -0.201 （1.168） -1.537 （2.269）
女性割合 RFML -1.752 （0.850） ＊＊ 0.312 （1.614） 5.220 （2.318） ＊＊ -0.789 （0.473） ＊ 1.266 （1.159） 5.220 （2.318） ＊＊
研究開発ダミー DR&D 0.772 （0.651） 4.226 （1.164） ＊＊＊ 1.452 （1.662） 0.670 （0.349） ＊ 2.753 （0.834） ＊＊＊ 1.452 （1.662）
研修ダミー DTR 0.214 （0.646） -0.884 （1.178） 7.602 （1.687） ＊＊＊ 0.415 （0.349） 1.523 （0.835） ＊ 7.602 （1.687） ＊＊＊
営業年数 AGE 0.053 （0.025） ＊＊ 0.085 （0.046） ＊ -0.024 （0.067） 0.046 （0.014） ＊＊＊ 0.065 （0.033） ＊＊ -0.024 （0.067）
主要所有者外国人ダミー DFOWN 0.293 （1.811） -0.089 （2.969） -0.131 （3.963） 0.084 （0.900） -0.681 （2.087） -0.131 （3.963）
農林水産業ダミー DIND1 -1.449 （0.970） 1.769 （1.814） 11.514 （2.232）
＊＊＊ -0.005 （0.502） 4.133 （1.186） ＊＊＊ 11.514 （2.232） ＊＊＊
鉱山・採掘業ダミー DIND2 -2.308 （1.700） 6.823 （2.782）
＊＊ 10.771 （3.509） ＊＊＊ -0.393 （0.817） 5.715 （1.881） ＊＊＊ 10.771 （3.509） ＊＊＊
製造業ダミー DIND3 0.883 （0.653） 3.064 （1.185）
＊＊＊ 1.570 （1.772） 0.355 （0.357） 1.806 （0.867） ＊＊ 1.570 （1.772）
D:Ayeyarwady DST1 2.034 （2.600） 7.295 （5.384） -4.378 （8.581） 1.967 （1.537） 5.325 （3.903） -4.378 （8.581）
D:BagoRegion DST2 2.838 （2.154） 9.056 （4.741）
＊ -2.134 （6.989） 2.016 （1.299） 5.229 （3.381） -2.134 （6.989）
D:ChinState DST3 3.074 （2.653） 6.688 （5.687） -10.096 （9.772） 2.105 （1.617） 1.821 （4.220） -10.096 （9.772）
D:KachinState DST4 -1.356 （2.242） -9.161 （5.505）
＊ 1.120 （6.980） -1.877 （1.366） -3.855 （3.669） 1.120 （6.980）
D:KayahState DST5 9.282 （2.449）
＊＊＊ 17.971 （4.975） ＊＊＊ -11.583 （9.363） 6.890 （1.450） ＊＊＊ 10.903 （3.688） ＊＊＊ -11.583 （9.363）
D:KayinState DST6 1.687 （2.363） -2.190 （5.641） 7.402 （7.062） 0.831 （1.434） 1.251 （3.754） 7.402 （7.062）
D:MagwayRegion DST7 4.624 （2.360）
＊＊ -0.169 （5.267） -1.644 （7.663） 2.707 （1.428） ＊ -0.255 （3.746） -1.644 （7.663）
D:MandalayRegion DST8 6.908 （1.906）
＊＊＊ 17.321 （4.227） ＊＊＊ 4.402 （5.706） 5.932 （1.136） ＊＊＊ 12.777 （2.956） ＊＊＊ 4.402 （5.706）
D:MonState DST9 6.825 （2.443）
＊＊＊ 1.453 （5.610） -12.341 （8.799） 4.185 （1.528） ＊＊＊ -2.333 （4.114） -12.341 （8.799）
D:RakhineState DST10 4.585 （2.491）
＊ 3.983 （5.467） 11.441 （6.786） ＊ 4.124 （1.440） ＊＊＊ 7.482 （3.632） ＊＊ 11.441 （6.786） ＊
D:ShanState DST11 1.649 （2.233） -1.281 （4.978） 5.291 （6.369） 0.525 （1.306） 1.342 （3.358） 5.291 （6.369）
D:SagaingRegion DST12 0.249 （2.292） 2.719 （4.995） 12.800 （6.394）
＊＊ 1.529 （1.333） 6.858 （3.390） ＊＊ 12.800 （6.394） ＊＊
D:TaninthariRegion DST13 9.111 （3.036）
＊＊＊ -0.440 （6.646） -0.566 （7.705） 4.371 （1.704） ＊＊＊ 1.213 （4.211） -0.566 （7.705）
D:YangonRegion DST14 7.904 （2.082）
＊＊＊ 11.392 （4.583） ＊＊ 9.711 （6.087） 5.338 （1.229） ＊＊＊ 10.129 （3.170） ＊＊＊ 9.711 （6.087）
他国隣接ダミー DOTNATION -3.683 （1.294） ＊＊＊ 0.549 （2.808） 18.245 （3.287） ＊＊＊ -0.038 （0.708） 7.283 （1.742） ＊＊＊ 18.245 （3.287） ＊＊＊
他州隣接ダミー DOTSTATE -1.615 （1.005） -3.764 （2.000） ＊ 3.638 （2.683） -1.203 （0.560） ＊＊ -1.098 （1.375） 3.638 （2.683）
港湾・空港ダミー DPORT -0.570 （0.871） 1.093 （1.648） 6.786 （2.422） ＊＊＊ -0.233 （0.486） 1.976 （1.181） ＊ 6.786 （2.422） ＊＊＊
Const -16.760 （4.141） ＊＊＊ -56.235 （7.681） ＊＊＊ -53.715 （10.258） ＊＊＊ -11.876 （2.160） ＊＊＊ -42.162 （5.274） ＊＊＊ -53.715 （10.258） ＊＊＊
Observations 1,458 2,044 2,442 2,442 2,442 2,442
Left-censored　Observations 480 1,458 2,044 480 1,458 2,044
UncensoredObservations 978 586 398 1,962 984 398
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Domest ic  and Cross-Border Expansion of 
Geographical Sales Range by Private Entities and 
Its Factors: Analysis of Private Entities in Myanmar 
after the Lifting of Economic Sanctions
Toru Adachi and Masato Abe
Many studies have focused on the internationalization of companies in terms of the expansion 
of geographical sales area, but only a few empirical studies have examined factors that induce 
companies to expand their domestic markets and increase sales. Such geographical sales 
expansion within the domestic market could occur as companies move from their home town to 
other towns in the same state or from their home state to other states. Against this background, this 
empirical study was conducted using cross-sectional survey data collected in Myanmar in 2014 by 
the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, the OECD, and the Union of 
Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry. Myanmar has recently experienced 
dynamic changes in its business environment due to easing of Western countries’ economic 
sanctions. This study finds that a company’s productivity, size, and financial diversity affect their 
market expansion and sales amounts both domestically and internationally. These findings imply 
that by addressing these factors, companies can accelerate their domestic market expansion. 
